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Año de 1865. Domingo 26 de Noviembre. Núm. 45. 
mu m mm 
d e l a p r o v i n c i a d e M á l a g a . 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
DE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL 
DE LA 
f r e s a l ta e l a «le M a l a g a . 
Por disposición del señor Gobernador 
de esta provincia, y en virtud de las le-
yes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora que se dirá las fincas siguientes: 
REMATE para el dia 4 de Enero de 
1866, ante el Sr. Juez del distrito de 
Sto. Domingo y escribano D. Teodoro Diaz 
deQuintana,el cual tendráefectoen el mis-
mo dia á las doce de la mañana en la 
interina casa capitular de esta ciudad, y 
en los Juzgados de primera instancia que 
se espresarán: 
BIENES DEL ESTADO. 
Urbanas. 
REMATE EN 
CLERO. 
—Menor cuantía. 
I ÁLAGA Y ANTEQUERA 
Núm. del 
invent,0 
295. Un solar en la ciudad de Anteque-
ra, en la calle de la Parra, núm. 9, que 
perteneció al convento de Sta. Clarado 
ella, que linda por la derecha con casa 
del Estado núm. 7, por la izquierda con 
otra de D. Francisco Alamilla, núm. 115 
y por la espalda con un solar del Esta-
do sin número, calle de Sta.María: com-
prende 116,98 metros cuadrados, igual 
á 167,25 varas también cuadradas: se 
ha tasado en 120 escudos, 620 milési-
mas en venta y 5 escudos en renta, ha-
biéndose capitalizado por esta, por no 
ganar ninguna, en 90 escudos. El tipo 
será la tasación. 
No tiene gravamen, 
455. Una casa en dicha ciudad, en la ca-
lle de la Parra, núm. é moderno, pro-
cedente de las Animas de Sta. Maria de 
ella: linda por la derecha é izquierda con 
otras del Estado por ser de la misma 
procedencia, números 2 y 6, y por la 
espalda con un solar sin número, calle 
de Pastores: tiene 326,15 varas, ó sean 
228,08 metros cuadrados, con cuerpo 
de casa, sala, cuadra, escalera y patio, 
y la segunda dos habitaciones con cáma-
ras, todo en última vida: se ha tasado 
en 213 escudos, 40 milésimas en venta y 
17 escudos en renta, y se ha capitalizado 
por 15 escudos, 100 milésimas que ga-
na al año en 271 escudos, 800 milési-
mas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
456. Otra casa en la citada ciudad, calle 
de la Parra, núm. lOmoderno, de igual 
procedencia de la anterior, que consta 
de 114,51 varas, ó 80,08 metros cua-
drados, con cuerpo de casa, sala, esca-
lera y patio en la primera planta, y en 
la segunda dos habitaciones ó cámaras, 
todo en última vida: linda por la dere-
cha con casa de D . Ramón Lumpié, 
núm. 8, por la izquierda con otra de 
D. Francisco Castillo, núm. 12 y por la 
espalda con casa calle de Pastores, sin 
número del Sr. Conde de Castillejo; se 
ha tasado en venta en 148 escudos, 706 
milésimas, y en renta en 12 escudos, y 
capitalizada por 11 que gana al año, en 
198 escudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
460. Otra casa en la espresada ciudad, 
Plaza del Espiritu-Santo, núm. 9 mo-
derno, de idéntica procedencia que la 
anterior, y linda por la derecha con la 
calle de Pulido, por la izquierda con ca-
sa de 1). Francisco Toro, núm. 7 y por 
la espalda con otra deD. Antonio Ortiz 
núm. 18, calle del Pulido: comprende 
109,68 metros, igual á 156,84 varas, 
con cuerpo de casa, cocina, sala, cua-
dra, escalera y patio en la primera plan-
ta; en la segunda una sala con alcoba y 
una habitación que pertenece al predio 
inmediato; y en la tercera planta dos 
habitaciones, todo en tercera vida: se 
ha tasado en vea ta en 209 escudos y 
788 milésimas, y en renta en 17 escu-
dos, habiéndose capitalizado por 17 es-
cudos y 600 milésimas que gana al año 
en o 16 escudos, 800 milésimas, tipo de 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
480. Otra casa en la mencionada ciudad, 
calle Alta, núm. 14 moderno, proceden-
te de las Animas modernas de San Se-
bastian de ella, que linda por la dere-
cha con otra de D. Antonio Burgos, 
núm. 27, de la calle de la Cruz, por la 
izquierda con otra del Estado como de 
los Beneficiados de San Pedro, núm. 12 
y por la espalda con casa núm. 5, calle 
de Juan Casco: tiene 147,04 varas, 
igual á 102,83 metros cuadrados, con 
cuerpo de casa, escalera y patio en la 
primera planta y una habitación ó cáma-
ra en la segunda, todo en última vida: 
se ha tasado en 155 escudos, 520 mi-
lésimas en venta y 9 escudos en renta, 
habiéndose capitalizado por 11 que ga-
na al año, en 198 escudos, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
500. Otra casa en la mencionada ciudad 
calle de Matamoros, núm. 9 moderno, 
de la procedencia de la anterior, que 
linda por la derecha con casa del Esta-
do por proceder de la misma, núm. 11, 
por la izquierda con otra de D.a Sole-
dad üribe, núm. 7 y por la espalda con 
el edificio llamado la Molinilla sin nú-
mero: tiene 76,o 1 metros, igual á 109,12 
varas cuadradas, con cuerpo de casa, 
sala, cocina, escalera derribada y patio 
en la primera planta y en la segunda dos 
habitaciones, todo en mal estado y en 
ruinas: se ha tasado en 92 escudos, 648 
milésimas en venta y o con 500 en ren-
ta, habiéndose capitalizado por 13 con 
200 que gana según el inventario en 
237 escudos, 600 milésimas, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
912. Otra casa en dicha ciudad, calle de 
Badillo, núm. 27, procedente de la ca-
pellanía de D.a Maria Vázquez, y linda 
por la derecha con otra de la Sra. Con-
desa del Tajo, núm. 25, por la izquier-
da con otra de D. Manuel Piamon Mar-
tínez, núm. 29 y por la espalda con tier-
ras de la Molinilla; tiene 235,82 varas, 
igual á 164,91 metros, con cuerpo de 
casa, sala, cocina, escalera y patio en la 
primera planta y en la segunda dos ha-
bitaciones ó cámara, en tercera vida: 
se ha tasado en 331 escudos, 492 mi-
lésimas en venta y 17 con 500 en renta, 
habiéndose capitalizado por esta, por 
no ganar nad < según el inventario, en 
315 escudos. El tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
919. Otra casa en la mencionada ciudad 
de Antequera, calle del Codo núm. 26 
moderno, procedente del convento de 
Sta. Catalina de ella, compuesta de 
65,13 metros, ó sean 93,13 varas cua-
dradas y de cuerpo de casa, dos salas, 
escalera y patio en la primera planta, 
en la segunda dos habitaciones y en la 
tercera otra: linda por la derecha con 
casa de D. Cayetano Gallardo, núm. 28, 
por la izquierda con otra de D.a Maria 
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compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
pudiendo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida conforme lo dispuesto en el artículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos igules, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
pradores que anfecipen uno ó mas plazos no 
se les hará masabono que el 3 por lOOanual, 
en el concepto de que el pago hade ejecutar-
se al tenor de lo quesedisponeen las instruc-
ciones de 31 de mayo y 30 de junio 1855, 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, las fincas de 
que se trata no se hallan gravadas con car-
ga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. a Los derechos de espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
6. a A la vez que en esta capital se verifi-
cará otro remate en los juzgados de primera 
instancia ya espresados. 
7. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
coa posterioridad á la tasación sufran las lin-
cas por falta de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera olra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias desde el de la 
posesión —La toma de posesión podrá ser 
gubernativa ó judicial, según convenga á 
los compradores. El que, verificado el pago 
del primer plazo del importe del remate, de-
járe de lomarla en el término de un mes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
8. a El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad délos compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 173 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 1855, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el termino preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación.— 
Pasado este término, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sobre las fia-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores citándose de eviccion á la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyos producios no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfanle don 
Cárlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanías cola 
tivas de sangre. 
Málaga 26 de Noviembre de 1865.—Fl Co-
misionado principal de Ventas, E. Adolfo 
Morales y Cosso. 
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Gobierno civil de la provincia de Málaga. 
La Junta superior de Ventas, en sesión de 14 del actual según órdenes de la Di-
rección General de Propiedades y Derechos del Estado, se sirvió adjudicar las fin-
cas siguientes. 
Eemate del 22 de Diciembre de 1864. 
IN.0 
del 
ivt.0 
2908 
FINCAS 
Predio de tierra, término del 
Burgo, de 9 fanegas. 
Procedencia. 
Propios del Burgo. 
Cantida-
des. 
Eses. Ms. 
760 
Compradores. 
D. José del Rio Pereña 
Vecindad. 
Burgo. 
Remate del 26 de Marzo de 1865. 
37 Majada de monte llamada Chí-
ribenileZjde 63 fanegas tér-
mino de Monda. 
Propios de Monda. ¡50 D. Felipe Piette. Monda. 
Remate del 11 de A b r i l de 1865. 
416 
2861 
2926 
Un cortijo llamado del Bene-
ficio, término de Periana, 
de 18 fanegas, 4 celemines. 
Suerte de tierra en Barranco 
hondo, término del Burgo 
de 1 '1[2 fanegas. 
Otra id id. en los Arroyos, 
término de id. de 2 IjS fa-
negas. 
Sacristía de Bena-
mocarra. 
Propios del Burgo. 
idem. 
3000 
20 
33 
D. Pedro Ruíz. 
José Antonio Alcocer 
El anterior. 
Periana. 
Málaga. 
idem. 
Remate del 8 de Agosto de 1865. 
176 
207 
211 
339 
369 
370 
383 
385 
Solar en Antequera, calle 
Cuesta de Infantes, número 
21, de 159,710 varas. 
Otro id. calle de Juan Casco, 
núm. 43 4.°, de 62 varas 
Otro id. id. calle de Pajera, 
núm. 9, de 88,05 varas. 
Casa en id. calle de la Cruz, 
núm 2 de 185,52 varas 
Solar calle de la Parra, núm. 
1°, de 48 varas. 
Casa en id. calle de Albaicin, 
núm. i , de 178,70 varas. 
Casa en Anlequera, calle de 
los Hornos, núm. 67, de 
67,134 varas. 
Otra id. id. calle de Casería, 
núm. 14, de 122,21 varas. 
Convento de Jesús 
de Antequera. 
Id. de Sta Eufemia 
de id. 
id. 
Idem de Madre de 
Dios de id. 
Patronato de Anaya 
id. 
Patronato de D. Luis 
Mendoza. 
id. 
257 400 
77 300 
218 
450 
200 
550 
740 
356 
D. Manuel Cabrera. 
Francisco Ruíz Gó-
mez. 
Antonio Paché. 
José Rodríguez Mo-
reno. 
Antonio Paché. 
Francisco P.a Calvez 
José An Ionio de 
Aguilar. 
Pedro Poyatos Avila 
Antequera. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
Málaga. 
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Núm 
del 
683 
387 
400 
482 
546 
569 
572 
606 
896 
900 
ÍOOY Fincas. Procedencia. 
Cantida-
des. 
Esc. mils 
Casa en id. calle 4$ los Hor-
nos, n ú ^ l i p f 137,17 
varas. • •^ 9; 
Otra id. calle de id. núme-
ro 32 de 123,43 varas, 
Otra id. calle de Albaicin, nú-
mero 14, de 233,83 va-
ras. 
Otra id calle de la Portería, 
número 20, de 216,75 va-
ras. 
Otra id. id calle del Palomo, 
núm 17, de 159,70 varas. 
Otra id. id. calle de los Hor-
nos número 61, de 113,77 
varas. 
Otra id id. calle de Miraflo-
res número 60, de 180,32 
varas 
Solar calle de Juan Casco, 
núm. 23, de 331,40 varas 
Otra id. calle de la Parra, 
núm. 8 de 14, 539,47varas 
Otra id calle Cuesta de San 
Judas númer 11 y 13, de 
186,71 varas. 
id. 
id. 
Idem de Gerónimo 
Rubio. 
Animas de San Se-
bastian de id. 
id. 
Orden 3.a de San 
Fancisco de id. 
Escuela de Cristo 
de id, 
Hermandad del Ro-
sario de id 
Santa Clara de id. 
Sta. Catalina de id. 
950 
600 
705 
702^  
415 
910 
605 
90 
164 
116 
Compradores. 
Francisco Ruiz Gó-
mez. -
José González del 
Pino 
Francisco de Paula 
Calvez. 
Juan Frias Lebrón. 
José M.a Ruiz Ro-
dríguez. 
José Galán Ruiz. 
Manuel Cabrera. 
Rafael Pardo. 
Antonio Paché. 
Manuel Campos. 
Vecindad. 
Antequera, 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
Lo que he dispuesto se publique en los Roletines oficiales para conocimiento de los compradores 
y demás efectos en virtud de lo mandado en el articulo 137 de la Real instrucción de 51 de Mayo 
de 1855.—Málaga 23 de Octubre de 1865.—El Gobernador, Dupuy. 
La Junta Superior de Vre?.itas en sesión de 31 de Octubre último, seg-un órdenes de 
la Dirección General de Propiedades y Derechos del Estado de 1.° del actual, se sirvió 
adjudicar las fincas siguientes. 
Remate del 4 de Maye de 1856. 
Núm. 
del 
int.0 
374 
375 
376 
377 
Fincas. 
Una casa en Anlequera, 
calle de Estepa número 
10, de 2127 piés. 
Otra id. en id. , calle de 
Roda jarros núm. í, de 
1638 piés. 
Otra id. en id. , Plaz;i de 
la Verdura ó Coso Fiejo, 
de 854 piés. 
Otra id. en id. , Plaza de 
San Francisco, núm. 7, 
de 559 piés. 
Procedencia. 
Patronato de 
D. Juan Ocon 
idem 
idem 
idem 
Cantida-
des, 
Ees. mils. 
4050 
1400 
1150 
805 
Compradores. 
D. Francisco José 
Tojar. 
D. Salvador Gonzá-
lez Herrero. 
Don Francisco de 
Torres García. 
D. Manuel Gallardo 
Vecindad. 
Antequera, 
ídem 
idem 
idem 
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Remate de l 26 de Marzo de 1865. 
Fincas. Procedencia. 
Beneficencia 
de Coin. 
Idem 
Fábrica del 
Burgo. 
Idem 
idem 
idem 
ídem 
ídem 
idera 
idem 
Hermandad 
del Cármen 
de idem. 
Animas de Ar-
ches. 
Sacristía de 
Canillas Al-
baída. 
Cantidades 
Esc mils 
900 600 
532 
3\úm. 
del 
Invt.0 
18 Cuarta suerte del olivar 
de la Caridad, término 
de Coin, de 2 fanegas. 
18 Quinta suerte de dicho oli-
var, de 1 fanega. 
Remate del 5 de A g o s t ó de 
522 Haza de tierra llamada cer-
ro Espartoso, término 
del Burgo, de Hfanegas 
523 Suerte de tierra llamada 
Haza de la Fábrica, en 
id. de 14 fanegas. 
528 0traid. llamada Olivo pij 
t con, en id. , de 1 J [2 ce-
lemines. 
529 Suerte de tierra llamada 
Huerta de Al-faro, térmi-
no del Burgo, de 3 fa-
negas 6 celemines. 
530 Oíra id llamada Olivar de 
la Fábrica, término de 
id. de 1 fanega. 
533 Solar conocido por Corral 
de la Fábrica, en id. de 
441 varas. 
681 Haza llamada de Juan Mo-
reno, en id. de 4 fase-
gas 10 celemines. 
683 Suerte de tierra con olivos 
llamada Olivar del Bar-
ranco del Pino en id, de 
8 celemines 
684 Otra id. con id. llamada 
olivar de la Solana en 
id. de 4 1\% celemines. 
401 1° Pedazo de tierra manchón, 
llamado de las Animas, 
término de Canillas de 
Albaida, de 3 fanegas 
343 Cuatro olivos, llamados de 
San Antón, término de 
id. y Huerta Grande. 
445 2o Haza llamada del Curato, 
término de id. de 2 fa-
negas en Hoya Labada. 
920 Haza nombrada del Bene-
ficio, término de id. de 
1 celemen y 8 olivos. 
2561 Suerte de tierra en la 
Dehesa de Yeguas, tér-
mino de Teba. de 1 fa-
negas y 3 celemines. 
2562 Otra id. en dicha dehesa 
y término, de 9 y Jfi 
fanegas. 
Compradores. 
ídem 
Beneficio 
idem. 
de 
Proios de 
Teba. 
idem 
8000 
2460 
70 
1000 
210 
130 
4000 
120 
130 
25 
18 
13 
60 
200 100 
220 
Don Lu¡sy¡íá\|l}rS?fz 
Domínguez. .< 
El anterior. 
1865. 
D. Juan de la Rosa 
Cantero. 
D. Juan Durán Or-
doñez. 
D. Pedro Poyatos 
de Avila. 
Don Manuel de los 
Riscos Mora. 
D. José Gómez Al 
varez. 
D. Agusfin Riscos 
Gómez. 
D. Antonio Duarte 
Flores. 
Don Mannel de los 
Riscos Mora. 
El anterior. 
D. Pedro Poyatos 
de Avila. 
Don Pablo Fernan-
nadez García. 
D. Antonio García 
Ruiz. 
D. Pedro Poyato 
de Avila. 
D. Pedro Gobantes 
Sánchez. 
£1 anterior. 
Vecindad. 
Coin. 
idem 
Burgo. 
Ronda. 
Málaga. 
Burgo. 
ídem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
Málaga 
Canillas Al -
baidas. 
idem 
Málaga 
Campillos, 
ídem 
del 
inven, 
ta ri o . 
2501 
2565 
2566 
2 U 1 
2568 
2569 
2570 
2594 
2592 
699 
2338 
2342 
2343 
2346 
2858 
2883 
2885 
Fincas. 
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Procedencia. 
Cantida-
des. 
Eses. Mils 
Compradores. Vecindad. 
Otra suerte de tierra en la 
citada Dehesa y término 
de 8 fanegas, 8 celemi-
nes. 
Olra id. en id. id. de 
fanegas. 
Otra id. en id. id. de 
fanegas. 
id. id. de 
en id. de 
Otra id. en 
fanegas. 
Otra id. id. 
fanegas. 
Otra id. id. en id. de 6 
negas, 4 celemines. 
Otra id. id. en id. de 
fanegas. 
Olra id. id. en id. de 5 fa^  
negas. 
Otra id. id. en id. de 3 fa 
negas y 9 celemines. 
5 1 
39 
10 
12 
fa-
32 
Propios de 
ba. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Te- 303 
1052 
1230 
262 
252 
200 
851 
200 
200 
100 
Don Pedro Poyatos 
de Avila. 
D. Ramón Guerrero 
Herrero. 
Don José Guerrero' 
Benitez. 
D. Francisco Guer-
rero Cano. 
D. Francisco Guer-
ro Cano. 
Don Pedro Poyatos 
de Avila. 
Don José Herrera 
Lora. 
D. Pedro Gobantes 
Sánchez. 
!Don José Guerrero 
I Benitez, 
Málaga. 
id. 
Teba. 
id. 
id. 
Málaga. 
Teba. 
Campillos. 
Teba. 
Remate del 12 de Setiembre de 1S65. 
Almacén sin número en 
Torre del Mar, calle An-
gosta de 120 varas. 
Suerte de tierra término de 
Fuente de Piedra de 11 
y medio celemines. 
Otra id. id. término de id. 
de 6 celemines. 
Otra id . id. término de id. 
de 6 celemines. 
Olra id. id. término de id. 
de 1 fanega. 
Suerte de tierra en el par-
tido de los iYebrales de 
85 fanegas, término del 
Burgo. 
Suerte partido de los Már-
quez, término de id. , de 
3 fanegas. 
Otra id. en id. término de 
id. de 2 fanegas. 
Mesa Capitular 
de Málaga. 
Propios de An 
tequera. 
Propios del 
705 
75 
69 
69 
120 
4010 
30 
750 
750 
Don Luis Toscano 
Pelaez. 
D. José Mora Arla-
cho. 
Don Juan del Pozo 
Casado. 
Don Francisco del 
Pozo Casado. 
D. Bartolomé Escri-
bano Molina. 
D. Juan Duarte Me-
dran o. 
Don Luis Toscano 
Pelaez. 
El anterior. 
Málaga. 
Fuente Piedra. 
id. 
id. 
id. 
Burgo. 
Málaga, 
id. 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia para cono-
cimiento de los compradores y demás efectos según lo mandado en el art. 137 de la Instruc-
ción de 31 de Mayo de 1855.—Málaga 10 de iVoviembre de 1865.-El Gobernador, Dapuy. 
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Artani, núm. 2 i y por la espalda con 
casa calle de Carrera, núm. 59, su es-
tado es oíalo y casi inhabitable: se ha 
tasado en 196 escudos, 565 milésimas 
en venta y en 8 escudos en renta y se 
capitalizó por esta, por no constar la 
que gana, en 144 escudos. El tipo será 
la tasación. 
No tiene gravámen. 
920. Otra casa en dicha ciudad, calle 
Puerta de Granada, núm. 7 moderno, 
procedente de la Parroquia de S. Sebas-
bastiande la misma, que linda por la de-
recha con otra de D. Francisco Joaquín 
Aguilar, núm. 9, por la izquierda con 
otra de las Animas antiguas de San Se-
bastian, núm. 5, hoy del Estado, y por 
la espalda con casa calle del Molino, 
núm. 2. de D. José Berdun: midiendo 
124,41 metros, ó sean 177,90 varas 
cuadradas, con cuerpo da casa, sala, 
escalera y patio en la primera planta, y 
en la segunda dos cámaras, todo en 
tercera vida: se ha tasado en venta en 
255 escudos, 950 milésimas, y en renta 
en 1\4 escudos, y se capitalizó por esta 
por no constar la que gana, en 252 es-
dos, tipo de la subasta. 
No tiene gravamen. 
922. Otra casa en la prenotada ciudad, 
calle de Alvaro Oviedo, núm. 14 moder-
no, que perteneció á las Animas de la 
parroquia de Santa Maria de ella, que 
se compone de 555,14 metros ó 484,95 
varas cuadradas, con cuerpo de casa, 
tres habitaciones, escalera y patio en la 
primera planta, en la segunda antesala 
y tres salas y en la tercera lo mismo, 
todo en tercera vida: linda por la dere-
cha con la esquina á ia calle de 
la Parra, por la izquierda con la del nú-
mero 12 de aquella y por la espalda con 
la casa calle del Bolo, núm. 3: se ha ta-
sado en venta en 688 escudos, 450 mi-
lésimas y en renta en 55 escudos: ha-
biéndose capitalizado por esta, por no 
constar la que gana, en 594 escudos. 
El tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
925. Un solar en la espresada ciudad ca-
lle de San Bartolomé, núm. 6 de gobier-
no, procedente de Ntra. Sra. del Rosa-
rio de ella, que linda por la derecha con 
casa deD. José Cortés, núm. 4, por la 
izquierda con otra núm. 8, y por la es-
palda con el hospital de San Juan de 
Dios; tiene 168,56 metros ó 240,75 va-
ras cuadradas; se ha tasado en 144 es-
cudos, 540 milésimas en venta y 6 es-
cudos en renta, produciendo esta una 
capitalización, por no ganar nada, de 
108 escudos. El tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
924. Otro solar en dicha ciudad, en la 
calle Cuesta del Infante, núm. 28 mo-
derno, procedente de Ntra. Sra. de la 
Salud de la misma, que tiene 70,04 me-
tros ó 100,15 varas cuadradas, lindando 
por la derecha con casa de D. Cayetano 
Gallardo, núm. 50, por la izquierda con 
otra del convento de Sta. Catalina, nú-
mero 26 y por la espalda con casa calle 
de Jesús sin número: se ha tasado en 40 
escudos, 40 milésimas en venta y 2 es-
cudos en renta, dando esta una capitali-
zación de 56 escudos. El tipo es la ta-
sación. 
No tiene gravámen. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuant ía . 
REMATE EN MALAGA Y ANTEQUERA. 
Núm. del 
invent.0 
2559.^ Suerte de tierra situada en el par-
tido' rural de Bórdanos, sitio de las A l -
binas, término de Fuente de Piedra, 
procedente del Caudal de Propios de la 
ciudad de Antequera, roturada por José 
Rodriguez Avila, que linda por Sur con 
otras de Francisco Casado, por Levante 
con las de Francisco Vallejos, por Po-
niente con las de Francisco Rubio, y por 
Norte con las de Francisco Navarro: 
consta de 11 1[2 celemines, ó sean 57 
áreas, 41 centiáreas y 5586 centímetros 
cuadrados, de segunda clase: se ha ta-
sado en venta en 57 escudos, 500 milé-
simas y en renta en 2 con 500, habién-
dose capitalizado por 2 con 500 que 
resulta gana al año, en 56 escudos, 250 
milésimas, debiendo ser el tipo la tasa-
ción. 
No le resulta censo ni gravámen. 
2562. Otra suerte de tierra en el partido, 
sitio, término y procedencia de la ante-
rior, roturada por Rafael Prieto y José 
Rosales, compuesta de 7 celemines, que 
es igual á 56áreas, 22 centiáreas y 4557 
centímetros cuadrados, de segunda cía-
— 4 — 
se, y linda por Sur con el camino de 
Bordaño, por Poniente y Norte con 
tierras de Rafael González y por Levan-
le con las de Francisco Rubio; se ha ta-
sado en 55 escudos en venta y 1 escudo 
400 milésimas en renta, que es la que 
resulta gana al año y produce una capi-
talización de 31 escudos, 500 milésimas. 
El tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
2371. Otra suerte roturada por D. José 
García, partido de la Angostura, sitio, 
término y procedencia de las anteriores, 
que se compone de 3 fanegas, igual á 
181 áreas, 15 centiáreas y 38i2 centí-
metros cuadrados, de tercera clase, de 
labor, salistrosa y pantanosa, que linda 
por Sur con otras del Sr. Conde del 
Castillo del Tajo, por Poniente con las 
de Francisco Ojeda, por Levante con las 
de D. José Garcia y por Norte con el 
arroyo de la población: se ha tasado en 
120 escudos en venta y 4 con 800 mi-
lésimas en renta, y capitalizada por 5 
con 700 que gana, según el inventario, 
en 128 escudos, 250 milésimas, tipo de 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
2383. Otra suerte de tierra roturada por 
Francisco y Cármen Pachón, partido, 
sitio, término y procedencia de la pre-
cedente, que linda por Sur con las de 
Francisco Saavedra, por Poniente con 
las de Antonio Flores, por Levante, con 
las de Cármen Pachón y por Norte con 
el arroyo de Santillan: consta de 1 fa-
nega de cabida, ó sea 60 áreas, 38 cen-
tiáreas y 4614 centímetros cuadrados, 
de labor de segunda; se ha tasado en 
venta en 60 escudos y en renta en 2 con 
400 milésimas, habiéndose capitalizado 
por 2 con 900 que aparece gana al año, 
en 65 escudos, 250 milésimas, tipo de 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
2384. Otra suerte de tierra roturada por 
Antonio Flores y Francisco Pachón, par-
tido, sitio, término y procedencia de la 
anterior, que se compone de la misma 
cabida que la precedente, de labor de se-
gunda, y linda por Sur con tierras de 
Francisco Saavedra, por Poniente con 
las de Antonio Calle, por Levante con 
las de Francisco Pachón y por Nortecon 
el arroyo de Santillan: está tasada en 
60 escudos en venta y en 2 con 400 mi-
lésimas en renta; pero capitalizada por 
2 con 800 que produce, según el inven-
tario, en 63 escudos, esta cantidad será 
el tipo de la subasta. 
No tiene gravámen, 
^385. O [ra suerte de tierra roturada por 
Antonio Calle y Antonio Flores, sitio, 
término, partido y precedencia de la 
que precede, que se compone de 1 fa-
nega, equivalente á 60 áreas, 38 centiá-
reas y 4614 centímetros cuadrados, de 
labor de segunda, lindando por Sur con 
las de Francisco Saavedra, por Ponien-
te con las de Antonio Garcia, por Levan-
te con las de Antonio Flores y por Norte 
con el arroyo de Santillan: se ha tasado 
en 60 escudos en venta y 2 con 400 mi-
lésimas en renta, y se capitalizó por 2 
con 800 que gana en 63 escudos, tipo 
de la subasta. 
No tiene gravámen. 
2417. Otra suerte de tierra roturada por 
Francisco Ruiz Carrasco, partido de A l -
varez, sitio, término y procedencia del 
anterior, que su cabida es de 2 fanegas, 
5 celemines, ó sean 145 áreas, 92 centi-
áreas y 9483 centímetros cuadrados, 
arenosas, incultas, con pequeñas rotu-
raciones, y linda por Sur con las de Do-
lores Soto, por Poniente con las de José 
del Pozo, por Levante con las de José 
Rodríguez y por Norte con las de Juan 
Ruiz: su tasación en venta es de 38 es-
cudos, 666 milésimas y 1 con 546 en 
renta, y se ha capitalizado por 1 con 
900 que gana al año, en 38 escudos, 
250 milésimas, el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
ADVERTENCIAS. 
1. a No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta 
2. a El precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor, se pagara en 1.0 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. Kl primero á ios quince 
dias siguientes al de noliíicarse \Ü adjudi-
cación, y los restantes con el inlérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto todo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. a" Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los lo plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de la ley 
de 1.° de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á ios 
